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 ABSTRAK 
Seleksi mutu bahan logam dalam kegiatan manufacturing dan konstruksi 
sangat dibutuhkan. Untuk menjamin persaingan di pasaran terutama mutu logam 
perlu diadakan penelitian yang menyangkut standarisasi mutu logam dan struktur 
logam, semakin lebih terjamin mutu logam yang akan di pasarkan. 
Sekarang ini tromol rem banyak dipasaran industri impor maupun industri 
lokal. Tetapi permasalahannya, industri lokal belum mampu memproduksi Lining 
Brake pada tromol rem dengan kualitas baik. Hal tersebut mungkin dikarenakan 
industri lokal belum mengetahui secara jelas spesifikasi material yang digunakan 
dan proses produksi yang tepat untuk pembuatan lining brake pada tromol rem  
tersebut yang mengakibatkan kegagalan seperti terjadinya aus dan korosi.   
 Lining brake pada tromol rem ini tentunya memiliki sifat – sifat yang 
sesuai dengan penggunaannya, namun sifat – sifat tersebut sangat berpengaruh 
dari struktur mikro, komposisi kimia, dan proses pengerjaannya. Maka dari itu 
beberapa pengujian dilakukan pada lining brake original dan imitasi kw 1 untuk 
dapat mengetahui karakteristik dan membandingkannya.  
Dengan demikian, melalui upaya  penelitian ini penulis berharap bisa 
menjadikan masukan untuk  industri lokal.   
 
ABSTRACT 
Selection quality of metal materials in activity of contruction and 
manufacturing very is required. To guarantee emulation in marketing especially 
quality of and metal price require to be performed a research which 
standardization quality of metal and metal structure progressively more well 
guaranted quality of metal to in marketing. 
Drum brake are being sold either in local industrial market or import. 
Problemarises when local industry does not have the ability to produce high 
quality lining brake on drum brakes. That case arise may because of local 
industry does not know very clearly what are the best kind of material 
specification and production processes for making the lining brake on drum 
brakes that leads to failure such as wear and corrosion.  
Lining brake on drum brakes for surely have the properties that fits its 
uses, but that properties are very affected from the microstructure, shemical 
composition and testing processes. For that, some testing have been done on 
original leading shoes and first quality imitation lining brake to acquire the 
characteristics and comparison. Through this research, writer hopes this paper 
could be beneficial for local industry. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Rem adalah elemen mesin yang fungsinya mengurangi / menghentikan laju 
pada komponen yang bergerak rotasi maupun secara transversal. Pada sistem  
tromol, penghentian / penurunan kecepatan putaran roda dilakukan dengan 
menggesekan kanvas rem dengan lining brake. Gerakan antar komponen mesin 
akan menimbulkan gesekan yang dapat meningkatkan temperatur, menimbulkan 
keausan, dan efek negatif lainnya 
Sistem rem pada kendaraan sepeda motor sangatlah penting, karena 
kaitannya dengan faktor keselamatan berkendara tentunya tidak boleh ada 
kegagalan pada komponen yang akan berakibat fatal. 
Konstruksi tromol rem terdiri dari beberapa komponen seperti: sepatu rem, 
lining brake tromol, pegas pengembali, tuas penggerak, dudukan  tromol rem 
(backplate), dan cam penggerak. 
 
Untuk lining brake tromol rem, pemilihan bahan atau material menjadi 
peranan utama dikarenakan mekanismenya yang saling kontak antar permukaan. 
Maka dari itu sifat - sifat seperti mempunyai ketahanan panas yang baik, laju 
keausan yang rendah, tidak dipengaruhi moisture dan oil , dan daya tahan karat 
yang baik adalah sifat yang harus dicari sesuai dengan penggunaan lining brake. 
Sekarang ini lining brake banyak dipasaran industri impor maupun industri 
lokal. Tetapi permasalahannya, industri lokal belum mampu memproduksi lining 
brake pada tromol rem dengan kualitas baik. Hal tersebut tidak menutup 
kemungkinan bahwa industri lokal belum mengetahui secara jelas proses produksi 
yang tepat dari pembuatan lining brake tromol tersebut. Begitupun adanya 
kenyataan dipasaran, bahwa ada barang yang original dan ada barang kw, dan 
harga barang original biasanya lebih mahal dibanding produk kw. Hal itu menjadi 
pertanyaan dalam hati penulis, apa yang membuat barang ori lebih mahal? Apa 
semata-mata karena sudah  punya nama ataukah memang dari segi kualitas lebih 
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baik? Maka dari itu, industri kecil / industri lokal membuat produk tiruan (imitasi) 
lining brake pada tromol rem (drum brake) dengan dimensi serta bentuk yang 
mirip dengan produk original, tentu harganya lebih terjangkau oleh masyarakat. 
Namun sangat disayangkan lining brake produk lokal belum mampu bersaing 
dengan lining brake original dari sisi kualitas. 
Maka dari itu, untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, perlu adanya 
perbaikan proses produksi demi tercapainya kualitas yang unggul. Dengan 
demikian, melalui upaya  penelitian ini penulis berharap bisa menjadikan masukan 
untuk  industri lokal. 
1.2 Rumusan Masalah 
a. Bagaimana kualitas lining brake pada tromol rem kw agar sama dengan 
kualitas original? 
b. Bagaimana cara membuat lining brake pada tromol rem agar kuat, tahan 
gesekan, tahan terhadap temperatur tinggi, dan tahan korosi? 
c. Sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki material lining brake pada tromol 
rem? 
1.3 Tujuan  
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :  
a. Mempelajari dan mengetahui tentang mekanisme rem. 
b. Mengetahui jenis material, komposisi kimia dan sifat mekanik apa saja 
agar kualitas lining brake pada tromol rem kualitas produk kw sama 
dengan kualitas produk original.  
c. Mengetahui proses pembuatan material lining brake pada tromol rem. 
1.4 Batasan Masalah 
Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini hanya sebatas : 
a. Material yang di analisis adalah lining brake pada tromol rem original 
dengan lining brake pada tromol rem imitasi kw 1. 
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b. Pengamatan metalografi dan analisa komposisi kimia yaitu lining brake 
pada tromol rem sepeda motor  Supra X. 
c. Pengujian mekanik yaitu uji kekerasan material lining brake pada tromol 
rem sepeda motor Supra X. 
1.5 Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan data sebagai penunjang dalam penyusunan laporan ini, 
maka dilakukan berbagai metode penelitian, diantaranya : 
-  Metode Studi Literatur 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca buku-
buku referensi, baik itu dari internet maupun jurnal-jurnal, yang telah ada 
sebelumnya yang berkaitan dengan material lining brake tromol rem untuk 
dijadikan sebagai acuan dalam membantu menganalisa masalah dalam penelitian 
ini.  
-  Metode Pengamatan 
Teknik pengumpulan data yang secara langsung melakukan pengamatan 
pada objek (material) dan menganalisanya. Metoda ini merupakan suatu upaya 
untuk melihat suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan sebelumnya 
secara ilmiah. 
-  Metode Pengujian 
Merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk mendapatkan 
informasi mengenai kualitas, jenis material dan sifat-sifat material lining brake 
pada tromol rem. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang: (1.1) Latar Belakang Masalah, (1.2) Rumusan 
Masalah, (1.3) Tujuan, (1.4) Batasan Masalah, (1.5) Metode Penelitian, dan (1.6) 
Sistematika Penulisan Laporan. 
BAB II  DASAR TEORI 
Bab ini berisikan berbagai teori atau tinjauan pustaka sebagai referensi yang 
menjadi dasar permasalahan mengenai tema pengkarakterisasian dalam Tugas 
Akhir. 
BAB III  PENGUMPULAN DATA 
Bab ini berisi langkah-langkah yang dilakukan dan data-data yang diperoleh 
dari penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir. 
BAB IV  ANALISA 
Bab ini berisi prosedur analisa dan hasil analisa data penelitian atau  
pengujian lining brake. 
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengujian pengkarakterisasian 
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